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ПРИСТУП СРПСКИМ РЕЧИМА ОНИ НЕКОУСКЛАЂЕН
С АКТУЕЛНИМ ТЕОРИЈСКИМ ВИЂЕЊИМА
Овај рад указује не само на то да, већ и како, српске заменице он и неко
афирмишу, својом обавештајном семантиком, умесност, данас у иностраном
научном свету широко распрострањене, примене термина одредбени израз на
ЗаМеЊИЧКИ ЛеKCИЧКИ eНТИТеT.
Кључне речи и појмови: он као назив идентификованог мушког лица; неко
као назив неидентификоване особе, дефиниција заменица у РСАНУ, однос тога
он и тога неко према тој дефиницији, примена термина одредбена реч на заме
нице у иностраној литератури, како српска језичка факта потврђују умесност
таквог терминолошког поступка.
Пажња излагања које следи биће усредсређена на изразе наведене у на
слову, а којима се мушка о с оба исказује, с једне стране, као позната,
идентификована (он), а, с друге стране, као непозната, неидентификована (не
ко).
Сви наши стручни написи оба поменута израза сврставају у категорију
заменица, за коју се у РСАНУ, под одговарајућом речничком одредницом, ово
каже: „врста, категорија речи (одн. реч из те категорије) које врше службу име
нице у реченици, упућују на именичке појмове или одређују, а саме не садрже
значење именичког појма ни неке његове конкретне особине“.
Реч он у потпуности одговара наведеној дефиницији, будући да се тим
он, у принципу, може упућивати и на особу, и на тањир, и на исказ, и на бол,
једном речју — на најразличитије појавне врсте исказиве именицом, а шта је
конкретно, тј. у датом случају, посреди, то се, за разлику од онога што је свој
ствено именичком називу, никако не може разабрати без одговарајућег проник
нућа у онај комуникативни контекст на који се изговорено он, у информатив
ном погледу, најнепосредније надовезује.
Сасвим другачије стоје ствари с лексемом неко. Њоме се, наиме, указује
на чињеницу, коју иначе разоткрива одговарајућа именица својим лексичким
значењем, да је посреди људски створ, а при том сетом створу припису
је следећа одлика: "који је неутврђеног, непознатог идентитета”.
Па имали ичег што би било заједничко лексичкој датости неко и лек
сичкој датости он? Има! А то је та околност да се у оба случаја појам људског
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створа обавезно ближе одређује по неком реле ван тном дете рм и на
тивном с војству — уп. неко — особа на м а не по зната”, он = она
особа која ме је у по знала с Т и ја ном” и сл.
Још од друге половине шездесетих година прошлог века, када је об
јављен познати рад Роštal 1966 угледног америчког лингвисте Раula Postala,
многим иностраним стручњацима је врло прихватљиво његово, у том раду
изложено уверење, да су заменице, у основи, својеврсне одредбе не ре
чи. Мајских дана 2008. године, излажући нека сопствена теоријски веома за
нимљива виђења ствари у утицајном, гласовитом, лингвистичком међународ
ном часопису Linguistic Inquiry, Paul Elbourne није пропустио да то уверење
подржи, заменице су, нагласио је и он, у суштини одредбене језичке датости
(„pronouns are basically determiners“ — Elbourne 2008, стр. 197).
Све што смо досад навели као својствено српским заменичким изрази
ма он и неко сведочи управо о томе да је главна разлика између именичког и
заменичког указивања на жива бића то што до заменичког називног поступка
никако не може доћи без одговарајућег одредбеног спец и ф и ко ва
ња. Једном речју, својом обавештајном семантиком српске заменице он и неко
афирмишу умесност, данас у иностраном научном свету широко распростра
њене, примене термина одредбени израз на заменички лексички ентитет.
Дужност наших лингвиста биће, убудуће, да о том стању ствари дослед
но обавештавају српску културну јавносту у свим својим стручним написима
који се посвећују заменичкој проблематици.
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This paper explores how the Serbian words on and neko confirm the validity of
the assumption, shared by many foreign linguists, that pronouns are basically determi
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